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No. 419 7Jljf滑 京大広報
I.教育研究組織と学科の説明
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女平成元年： （京大広報 No.366 ~IJ冊）教養部にかかわる構惣検討委員会報待。（(1) 総合人間学部の新
設について， （2）京都大学における教養課程教育の改革ー案， （3）学術総合研究科の基本権想）
女平成3年．大学院人間・環境学研究平｜ （独立研究科），人！？司 ・環境学専攻発足。
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